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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
本研究は、人工心肺、限界濾過変法を用いた小児関心術において、術前経静脈的  
にまた人工心肺充填液中に投与された且omoxefの薬物動態について解析検討した  




績であると認．める。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
